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フル（写真３） 、シリアル（写真４）からスパイス（写真５）までさまざまなジャンルのものが揃っている。これらの店のデリコーナーで販売している食品は、原材料とアレルゲンが表示されているので、 安心して買うことができる （写真６） 。　
ここで気づくのは、グルテンフリー食品の種
類が日本に比べて多 だけでなく、小麦 代わりに使用される原材料も白米一辺倒ではなく黒米の乾麺、レンズ豆やキヌアのパスタ イナゴ豆をつなぎに使ったアイスクリームなど バリエーションが豊かなことである。ちなみに息子のお気に入 はアイスクリームコーン（写真７）であり、小麦製品となんら変わらないサクサク感と味は大人でもいけるほどである。　
次はレストランにおけるアレルギー対応食に
ついて紹介しよう。オ クラ ド市内には、グルテンフリー のパンのみ扱うベ カリー（M











写真 5　Whole foods のスパイシーコーナー、GLUTEN FREE マーク
に注目
写真 6　Whole foods デリーコーナー
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写真 7　コーンカップ、主なアレルギー源なし（イスラエル産）写真 8　Mariposa ベーカリーの商品表示の一例　
写真 9
Mariposa ベーカリーの風景
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